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 Guru yang biasa – biasa saja, berbicara. Guru yang bagus menerangkan. 
Guru yang hebat, mendemonstrasikan. Guru yang Agung, memberi 
inspirasi. (William Arthur Ward) 
 
 Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu Dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.  
(Q.S.Ali Imron (3) ayat 200). 
 
 Siapa yang memiliki kesabaran, akan mendapat apa yang diharapkan 
(Benjamin Franklin). 
 
 Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, yang penting jika berbuat 
kesalahan cepat sadari dan akui, kemudian lekas perbaiki dan belajarlah 
dari kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. (Penulis) 
 
 Hidup tanpa cita – cita bagai perjalanan tanpa tujuan, untuk itu kuatkan 
cita – cita, gantungkan impian setinggi langit, berjuanglah semaksimal 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
khususnya kelipatan dan faktor bilangan, pada siswa kelas IV SDN 1 Gagaksipat 
Kecamatan  Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan menggunakan media Dekak. 
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
kelas (PTK) sebanyak tiga siklus yaitu enam kali pertemuan. Prosedur penelitian 
ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 1 
Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012 
sebanyak 38 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki – laki dan 18 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Validitas data 
yang digunakan adalah triangulasi data dan analisis interaktif yang mempunyai 
tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau 
verifikasi. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II dan siklus III yang 
dilaksanakan selama penelitian menujukkan adanya peningkatan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas IV SDN 1 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/2012. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan jumlah siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM yang sudah 
ditentukan sekolah yaitu ≥ 65. Pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan 
jumlah siswa tuntas hanya ada 17 siswa. Setelah dilaksanakan siklus I jumlah 
siswa tuntas meningkat menjadi 21 siswa, pada siklus II meningkat menjadi 28 
siswa, sedangkan pada siklus III meningkat menjadi 31 siswa. Nilai rata – rata 
kelas siswa juga mengalami peningkatan, yaitu pada siklus I sebesar 69,24 siklus 
II meningkat menjadi 72,13 dan pada siklus III meningkat menjadi 74,45. Dengan 
demikian, Penggunaan Media Dekak dapat meningkatkan hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas IV SDN Gagaksipat Kecamatan ngemplak Kabupaten 
Boyolali Tahun Ajaran 2011 / 2012 
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